


















































































































































































































































































































































９）寺本潔『社会科の基礎・基本 地図の学力』明治図書 2002.9 p.36
10）拙稿「地図言語の活用による『思考力』育成を意図した小学校社会科授業－探究過程における仮説的推論の場面に
着目して－」社会系教科教育学会『社会系教科教育学研究』第 25号 2013 p.44
11）子どもの空間認識の発達については、山本利和「第 6章うごく◎日常生活空間の認知と目的地への移動」空間認知
の発達研究会編『空間に生きる－空間認知の発達的研究』北大路書房 pp.121-134に詳しい。

